







































国 内 政 治
非常防疫体系の設置












































































　続いて， 8月26～27日に台風 8号が上陸して黄海南道と黄海北道で， 9月 3日
には台風 9号が上陸して東海岸地区の江原道，咸鏡南道と咸鏡北道で大きな被害




























































































































































































































www.rusembdprk.ru/ru/ ］2020年 7 月23日）。しかし，マツェゴラ大使は2021年 2





格であると述べた（2021年 2 月 8 日発インテルファクス通信）。
　党と政府も経済の悪化について強く意識したようである。2020年は国家経済発



















1～ 2月 197,393（12.1） 	10,673（-58.8） 208,066（3.0）
3 月 	18,031（-86.5） 　	616（-94.5） 	18,947（-87.1）
4 月 	21,797（-86.5） 　2,206（-85.6） 	24,003（-85.2）
5 月 	58,567（-77.3） 　4,748（-72.2） 	63,315（-77.0）
6 月 	87,679（-58.8） 　9,124（-35.1） 	96,802（-57.3）
7 月 	65,865（-68.3） 　7,978（-49.4） 	73,843（-68.4）
8 月 	19,261（-91.2） 　6,571（-61.3） 	25,832（-89.1）
9 月 	18,882（-91.7） 　1,936（-88.0） 	20,818（-91.5）
10月 253（-99.9） 　	1,406（-91.7） 1,659（-99.4）
11月 148（-99.9） 　	1,125（-92.4） 1,273（-99.5）
12月 3,378（-80.9） 　	1,618（-95.0） 4,995（-98.2）









































鎖」を発表した。2021年 2 月 5 日にロシアのマツェゴラ大使は，「ほとんどの大
使館は活動を停止したか，1，2人の人員しか置いていない」と伝えている（2021














































































































































6 月 3 日 ▼全国すべての小学校，初級中学校，
高級中学校， 2カ月遅れで新学期開始。


























































8 月 5 日 ▼党第 7 期第 4次政務局会議。
6 日 ▼金正恩，黄海南道銀波郡大青里を訪
問。
7 日 ▼  金正恩，銀波郡大青協同農場第 5
作業班を訪問。




19日 ▼党中央委員会第 7期第 6次全員会議，
金正恩演説。









9 月 1 日 ▼『労働新聞』，球場郡食料工場砂
糖大根加工工程建設を報道。
























29日 ▼党第 7 期第18次政治局会議。
30日 ▼高山果物加工工場竣工。
▼麟山郡龍石発電所竣工。



































11月 6 日 ▼文川郡民発電所竣工。
























































































































































































































2013年実績 106.0	 101.8	 105.6	 99.7	 13年計画総額の2.1％
2014年計画 104.3	 － 106.5	 － 0
2014年実績 106.0	 101.6	 106.4	 99.9	 14年計画総額の1.7％
2015年計画 103.7	 － 105.5	 － 0
2015年実績 105.0	 101.3	 105.3	 99.9 15年計画総額の1.4％
2016年計画 104.1	 － 105.6	 － 0
2016年実績 106.3	 102.1	 105.5	 99.9	 16年計画総額の2.2％
2017年計画 103.1	 － 105.4	 － 0
2017年実績 104.9	 101.7	 105.2	 99.8	 17年計画総額の1.8％
2018年計画 103.2	 － 105.1	 － 0
2018年実績 104.6	 101.4	 105.0	 99.9	 18年計画総額の1.5％
2019年計画 103.7	 － 105.3	 － 0
2019年実績 105.3	 101.5	 105.2	 99.9	 19年計画総額の1.6％
2020年計画 104.2	 － 106.0	 － 0
2020年実績 104.3	 100.1	 105.9	 99.9	 20年計画総額の0.2％

























2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
穀 物 生 産 量 566.0	 571.3	 589.0	 589.1	 545.4	 495.0	 665.0	
（出所）　『朝鮮新報』日本語版2019年 2 月22日，FAO平壌代表部2015年 6 月15日発表，朝鮮社会科学院
の李基成教授インタビュー（『週刊東洋経済』第64905号［2013年10月12日号］，同第6628号［2015年
11月14日号］，『週刊東洋経済』ウェブサイト2018年 3 月 1 日），2018年および2019年は国連の“DPR 
Korea Needs and Priorities”2019年版および2020年版。
　 4　中国の対朝鮮貿易（2015～2020年） （1,000ドル，カッコ内は増加率％）
2015 2016 2017 2018 2019 2020
輸出 2,945,193	 2,833,436	 3,331,766	 2,217,650	 2,573,822	 491,059	（-16.3） （-3.7） （-8.2） （-31.7） （16.1） （-80.9）
輸入 2,565,341	 2,539,281	 1,723,380	 213,147	 215,179	 48,001	（-10.6） （-1.1） （-33.0） （-87.8） （1.0） （-77.7）
計 5,510,534	 5,372,717	 5,055,147	 2,430,797	 2,789,019	 539,060	（-13.7） （-2.5） （-10.6） （-51.2） （14.8） （-80.7）
（出所）　『中国海関統計』各号。
　 5　ロシアの対朝鮮貿易（2015～2019年）　　（1,000ドル，カッコ内は増加率％）
2015 2016 2017 2018 2019
輸出 78,314	 68,023	 74,201	 31,910	 44,866	（-4.7） （-13.1） （-9.1） （-57.0） （40.6）
輸入 6,043	 6,964	 3,657	 1,960	 3,035	（-39.8） （15.2） （-47.5） （-46.4） （54.8）
計 84,357	 74,987	 77,858	 33,870	 47,901	（-8.5） （-11.1） （3.8） （-56.5） （41.4）
（出所）　『ロシア外国貿易統計』各号。
